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ABSTRAK 
 
Laeli Rohmawati Dewi. K1213037. ANALISIS STRUKTURALISME 
GENETIK DAN NILAI PENDIDIKAN KARAKTER NOVEL MARYAM 
KARYA OKKY MADASARI SEBAGAI BAHAN AJAR SASTRA DI 
SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Agustus 2017. 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 1) unsur intrinsik novel 
Maryam karya Okky Madasari; (2) pandangan dunia pengarang; (3) nilai 
pendidikan karakter dalam novel Maryam; dan (4) relevansi novel Maryam 
sebagai bahan ajar sastra di SMA. 
 Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan 
strukturalisme genetik. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah arsip/dokumen dan informan. Teknik pengambilan subjek penelitian yang 
digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan analisis dokumen dan wawancara mendalam. Validitas data yang  
digunakan adalah triangulasi teori dan triangulasi sumber. Teknik analisis data 
dilakukan dengan teknik analisis mengalir. 
 Hasil penelitian yakni, (1) ada keterjalinan antarunsur intrinsik novel 
Maryam meliputi tema, tokoh dan penokohan, alur/plot, latar/setting, sudut 
pandang, dan amanat; (2) pandangan dunia pengarang meliputi pandangan religi, 
humanisme, dan feminisme; (3) cerita dalam novel Maryam mengandung 10 nilai 
pendidikan karakter meliputi religius, toleransi, kerja keras, mandiri, demokratis, 
rasa ingin tahu, bersahabat/komunikatif, peduli sosial, dan tanggung jawab;       
(4) novel Maryam relevan dijadikan bahan ajar sastra di SMA khususnya pada 
KD  (3.8)Menafsir pandangan pengarang terhadap kehidupan dalam novel yang 
dibaca dan (3.9)Menganalisis isi dan kebahasaan novel.  
Kata kunci: novel, unsur intrinsik, strukturalisme genetik, nilai pendidikan 
karakter, bahan ajar sastra.   
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ABSTRACT 
Laeli Rohmawati Dewi. K1213037. THE ANALYSIS OF GENETIC 
STRUCTURALISM  AND CHARACTER  EDUCATION VALUE IN 
MARYAM NOVEL BY OKKY MADASARI AS LITERARY MATERIAL IN 
SENIOR HIGH SCHOOL. Surakarta: thesis, Faculty of teacher training and 
educational sciences of the University Eleven Maret Surakarta, Agustus 2017. 
This study aims to describe the intrinsic elements of the novel 1) Maryam 
by Okky Madasari; (2) the author's view of the world; (3) the value of character 
education in the novel of Maryam; and (4) the relevance of the novel of Maryam 
as the materials literature in high school. 
The research of applying qualitative methods with genetic structuralism 
approach. Data and data sources this research is the archives/documents and 
informants. Research subject retrieval technique used the purposive sampling. 
The technique of data collection used the analysis of documents and in-depth 
interviews. The validity of the data used triangulation theory and sources. Data 
analysis technique used analysis of the flow. 
Results of the study are: (1) there is  relationship between substance of the 
novel of Maryam includes themes, characters and characterization, setting, plot, 
point of view, and value; (2) the author's world view includes the religious view, 
humanism, and feminism; (3) the story in the novel of Maryam contains 10 values 
character education includes religious tolerance, hard working, independent, 
democratic, curiosity, friendly/communicative, social care, and responsibility;    
(4) the novel Maryam relevant with learning materials of literature in high school 
especially in KD (3.8) Interpret the author's view on life in the novel is read and 
Analyze (3.9) and linguistic content of the novel. 
Keywords: novel, elements of intrinsic, genetic structuralism, the value of 
character education, literary materials. 
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MOTTO 
“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baiknya 
pelindung” (QS. Al-Imron:173). 
 
“Dan kepunyaan Allah –lah yang ghaib di langit dan di bumi dan    
kepada-Nya-lah dikembalikan urusan-urusan semuanya, maka sembahlah 
Dia, dan bertawakallah kepada-Nya. Dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai 
dari apa yang kamu kerjakan” (QS. Hud:38). 
 
“Karena kesempatan tidak selalu datang dua kali, maka teruslah berusaha 
melakukan yang terbaik.” 
 
“Bekerja keraslah karena setiap jengkal langkahmu dicatat oleh malaikat. 
Ingat bahwa Allah tidak pernah main-main dengan janji-Nya. Akan ada 
bahagia selepas kepedihan.” 
 
 
 Laeli R.D 
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